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“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Thabrani) 
 
“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi 
tahanan mereka  
(Lao Tzu ) 
 
   “Man Jadda Wa Jadda” 
 “Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”  
(Al-hadits) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al Insyirah : 5-6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuia dengan kesanggupannya 
kesanggupannya” 





 Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Musi Banyuasin (IKPM) merupakan 
salah satu organisasi daerah yang berada di daerah istimewa yogyakarta (DIY). 
IKPM Musi Banyuasin memiliki berbagai kegiatan baik internal maupun 
kegiatan eksternal seperti termasuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Didalam 
teknologi Whatsapp Messenger itu memiliki batasan dalam memberikan 
informasi yaitu 256 orang sementara anggota dari IKPM Musi Banyuasin itu 
sekitar 450 orang yang tersebar diberbagai daerah yogyakarta maka dari itu 
perlunya inforrmasi kegiatan untuk mengetahui agenda apa saja yang ada di 
IKPM Musi Banyuasin. Dengan tujuan untuk mempermudah angggota IKPM 
Musi Banyuasin mendapatkan informasi mengenai agenda agenda kegiatan 
yang diselengggarakan berbasis android  
Aplikasi ini berbasis android yang dibangun menggunakan Bahasa 
pemprograman java, XML sebagai tampilan antarmukanya dan dengan 
menerapkan teknologi firebase seperti : Firebase Authentication , Firebase 
Realtime Database, Firebase Cloud Messaging untuk membuat aplikasi 
tersebut. 
Dengan dibuatnya aplikasi sistem agenda kegiatan IKPM Musi Banyuasin 
akan menjadi lebih mudah dan terbantu dalam menyampaikan serta 
meyebarkan informasi kegiatan kepada anggota IKPM Musi Banyuasin 
menjadi lebih mudah dan efisien.   
Kata kunci: Android ,Agenda, Firebase ,IKPM Musi 
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